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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar a compreensão dos profissionais contábeis em relação ao 
tratamento do CPC 00 (R1) na elaboração dos relatórios contábil-financeiros, sendo este um assunto 
relevante, tanto para a dimensão acadêmica quanto para a dimensão profissional. Desde a implantação das 
normas internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo IASB, os profissionais contábeis brasileiros estão 
passando por um processo de renovação dos antigos padrões de contabilização. Diante deste cenário, torna-
se necessário ao profissional contábil adquirir novas qualificações para atender as demandas emergentes do 
mercado da contabilidade. A fim de analisar a compreensão dos profissionais contábeis do Estado de Santa 
Catarina sobre o tratamento do CPC 00 (R1), foi realizada uma pesquisa com o intuito de medir a aplicação 
deste conhecimento na elaboração dos relatórios contábeis. Por meio de um questionário constituído por 15 
questões objetivas, utilizou-se a ferramenta Google Forms para a coleta e análise das respostas dos 102 
participantes da amostra. A pesquisa mostrou que 54,90% dos respondentes atuam há mais de nove anos no 
mercado contábil e que 47,10% possuem alguma especialização e/ou vasta experiência na área contábil; no 
entanto, os mesmos não possuem conhecimento aprofundado sobre o tema abordado conforme demonstrou 
a pesquisa. Corroborando a isto, a amostra total dos respondentes apresentou a média de 2,91 com relação 
ao conhecimento do tema (sendo a classificação de 1 a 5). A partir da análise geral das informações obtidas, 
constatou-se que os profissionais contábeis consultam o pronunciamento do CPC 00 (R1) antes de elaborar os 
relatórios contábeis, ainda que não tenham conhecimento aprofundado do tema. Como sugestão para futuras 
pesquisas, sugere-se aplicar o questionário em outros estados, para com isso traçar um comparativo com os 
resultados obtidos na presente pesquisa. 
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